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Opération préventive de diagnostic (2018)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’une zone d’activité par la communauté d’agglomération
Caux Vallée de Seine a entraîné la prescription d’un diagnostic sur 12,5 ha. Il a mis en
évidence  très  peu  d’indices  d’occupation,  pour  l’essentiel  non  datés.  Les  quelques
éléments chronologiquement bien calés se rapportent au début du Bronze final (une
fosse avec quelques débris de silex brûlés et des fragments d’une jarre, détermination
H. Delnef) et à l’époque contemporaine (deux fosses récentes à fond plat). Le reste des
vestiges rassemble quelques fossés de parcellaire non datés, dont la trame reste difficile
à identifier.  Enfin plusieurs trous de poteau,  dont certains forment les prémices de
possibles bâtiments sont à signaler, mais restent non datés.
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